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Madrid, 18 de diciembre de 1940.
L MINISTERIO DE MARINA
ORDENES .
SU MARIO
SECRETARIA DEL MINI1TRO
¡bodón, de reemplazo par enfermo.—Orden de 17 de
diciembre de 1940 fijando las condiciones que le co
rresponde al personal de la Armada en la situación de
reemplazo por enfermo.—Página 1.928.,
SERVICIO DE INGENIEROIS
•
scerlsos.—Orden de 17 de diciembre de 1940 ascendien
do a 'sus inmediatos empleos a los Tenientes -Corone
les y Comandante, respectivamente, del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada D. -Juan Antonio Cerrada y
González de Serralde, D. Enrique Dublang Tolosana
y D. Antonio Zarandona Antón.—Página 1.928.
abilitaeiones.—Orden de 17 de diciembre de 194(Í ha
bilitando de Capitáa de Ingenieros de la Armada, con
carácter provisional, al Ingeniero Nával civil D. Luis
¡Met Ezcurra. Página 1.928.
•
SERVICIO DE MÁQUINAS
ituacioneg.—Orden de 17 de diciembre de 1940 pasan
do a la situación de "disponible forzoso." al Capitán
Maquinista D. Jerónimo Balsalobre Pefialva.—Pá
gina 1.928.
ra de 17 de diciembre de 1940 pasando a la situación
de "procesado" al Oficial segundo de Máquinas de la
• Reserva Naval Movilizada D. -Jaime Marroig Serra.—
Página 1.928.
Ipstancias.—Orde.n de 17 de diciembf=e de 1940 desesti
mando instancia del Oficial tercero de Máquinas de
la R. don Mariano García Uzuriaga.—Pá
gina 1.928.
-
SERVICIO DE INTENDENCIA
Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1940 confirien
ao destino en el Servicio' de Sanidad al Comandante
de Intendencia de la Armada D. Manuel Muñoz Mar
tínez.—Página 1.928.
Otra de 14 de diciembre de 1940 destinando a los Capita
nes de Intendencia de la Armada D. José Cabrerizo
Gonzalo. D. Luis Méndez y González Valdés y don
José López Deus.—Páginas. 1.928 y 1.929.
Otra de 17 de diciembre de 1940 destinando al Coronel
y Teniente ..Coronel, respectivamente, del Cuerpo de
Intendencia de la Armada D'. Ricardo Iglesias. Leyie
y D. José de la Peña e Hickman. Página .1.929.
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Traslados forzosos.—Orden de 17 de diciembre de 1940
destinando al Laboratorio de Vigo al Patrón de em
barcaciones del Laboratorio del Instituto Oceanográ
fico de Santander D. Antonio González Gutiérrei.—
Página 1.929.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Itoere,' SECRETARIADEL MINISTRO
Situación de reemPlazo por enfernzo..—En cumpli
miefito de lo dispuesto en .el artículo 7.° del Decreto
de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 273) que
fijó las situaciones en que podría .encoritrarse el per
sonal de la Armada, y para la mejor aplicación de
ló previsto en el 4.° del citado Decreto, vengo en
disponer :
1.° El tiempo- que el personal de l'a Armada per
manezca en situación de "licencia por enfermo", se
acumulará al que pase en la de reemplazo por la
misma causa para los _efectos que se indican' a con
tinuación :
2.° Quienes estén en la situación de "reemplazo
por enfermo" más de dos años seguidos, o cuatro
alternos, pasarán a las Escalas Complementarias de
sus Cuerpos respectivos si conservaran la aptitud
física necesaria para prestar servicio en ellas. Si así
no fuera, o no existieran en los Cuerpos a que per7
tenezcan tales Escalas, al cumplir los plazos antes
indicados serán paados a la. Reserva, retirados del
servicio o se les expedirá la licencia absoluta, según
corresponda.
•
3.0 Se entenderá que el artículo 4.0 del Decreto
de .23 désélieinbre de 1939 deroga los 20 y 24 del
Reglamento de Licencias Temporales aprobado por
Real Decreto de 1*5 de junio de 1906.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
1
MORENO
Servicio de Ingenieros.
Als-censos..--En vacante producida por fallecimien
to del Coronel de Ingenieros de la Armada D. José
de Aguilar Velázquez ascienden a sus empleos
in
mediatos, con antigüedad *de 4 de diciembre de 1940
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, los Jefes que se relacionan que reúnen
las
rndiciones reglamentarias exigidas al efecto :
A Coronel.
Teniente Coronel, en situación de supernumera
rio, D.. Juan Antonio Cerrada y González de Serral
de, continuando en dicha situación.
Teniente Coronel D. Enrique Dublang Tolosana.
A Teniente Coronel.
Comandante D. Antonio Zarandona Antón.
Madrid, 17 de diciembre de 1940. MORENO
T-1ri/111o e nrnn11e,s1-2 (-1P1 excelentísinioJ. I VI/ V I 11.4.1... • s„.., Á. 1 se
ñor Comandante Naval de Canarias se habilita d
Capitán de Ingenieros de la Armada, con carácte
provisional, al Ingeniero Naval Civil D. Luis Aule
Ezcurra, quien quedará afecto a la mencionada Co
mandancia.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MOREN(
rl
Servicio de Máquinas.
Situacionkes.—Se dispone que el C,apitán Maqui
nista D. Jerónimo Balsalóbre Peñalva pase a la si
tuación de "disponible forzoso" en el Departament
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 17 de diciembre de 194o.
•
MOREN
Se dispone que el Oficial segundo de Máqui
nas ,de la Reserva Naval Movilizada D. Jaime ma
rroig Serra pase a la situación de "procesado'
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
e MORENO
Instancias.—Vista la instancia elevada por el Ofi
cial 'tercero .de Máquinas de la Reserva Naval Io
vilizada D. Mariano García Uzuriaga, en súplic
de que se le conceda el ascenso al empleo inmediato
,
se desestima su petición por no poseer el Oficial re
\turrente 'el título de primer Maquinista Naval, con
dición que es precisa para ser Oficial segundo, se
gún lo ,dispuesto en el artículo 2.° del- Decreto de
de agosto de 1939.
Madrid, 17 , de diciembre de 1940. /
MORENO
Servicio de Intendencia.
Destinos.:—Se dispone que el Comandante ce I
tendencia de la Armada D. Manuel ..lufíoz Mari
nez, sin desatender su actual destino, sustittya
del mismo empleo D. Edmundo Núñez Limón, e
el conferido a éste en el Servicio de Sanidad par
la adquisición de' medicinas y demás cometido
tivos a dicho servicio.
Madrid, 14 de diciembre de 1940. MORE
Se dispone que los Oficiales- del Cuerpo
de II
'tendencia ide la Armada que a continuación se
e.
presán cesen en sus actuales destinos y pasen a
de
empeñar los que al frente de cada uno
se indica
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Capitán D. José Cabrerizo Gonzalo.—Cumplido
de las condiciones de embarco, pase
a las órdenes
del señor Comandante General
del Departamento
garítimo de El Ferrol del Cau,"."o.
Capitán D. Luis Méndez y Gonzjilez
Valdés.—
Habaitado del baque-escuela Galatea.
Capitán D. José López Deus. Habilitado
del
crucero Navarra.
Madrid, 14 de diciembre de 1940. MORENO
Destinos.—Se •dispóñe que los Jefes del Cuerpo de
Intendencia de la Armada que se expresan a continua
ción cesen en su•s actuales destinos y pasen a des
empeñar los que al frente de cada uno se indican
:
Coronel D. Ricardo Iglesias Leyte.—Intendente
Ordenador de Pagos del Departamento Marítimo
de El Ferrol del \Caudillo.
Teniente Coronel D. José de la Peña e Hickman.
Intendente y Ordenador de Pagos del Departamen
to Marítimo de Cartagena (en funciones de catego
ría superior), debiendo incorporarse a este destino
al término de la licencia por enfermo qué actual
mente disfruta.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
ri
MORENO
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Traslados forzlosos.—Para dar efectividad a la
sanción impuesta en expediente seguido al Patrón
de embarcaciones del Laboratorio de Santander, del
Instituto Español de Oceanografía, D. Antonio Gon
zález Gutiérrez, este Ministerio ha dispuesto su tras
lado forzoso al. Laboratorio de Vigo de dicho Ins
tituto, con prohibición de solicitar cargos vacantes
durante el períódo de un año.
Madrid, 17 de diciembre de 1940. MORENO
T1TPRENTA DEL MTNISTERTO DE HARTVA
Pintura delMinisterio de Marin
POR
JOSÉ MARÍA ÚJBEDA
Pintura'. ecoración
Oficinas: Breférd de los Herreros, ).-le! . 46339
Talleres: Santa Engracia, 19.—Teléiono 41777
EL ESPEJO MALLOROUI
Lunas, Vidrios y Cristales
Talleres y Despacho:
Archiduque .Luis Salvador, 11 al
— Conde de Ampurias,- 16 al 24. -
Teléfono 2121
PALMA DE MALLORCA (Baleare
MÁXIMO GUTIERREZ MURO
UTENSILIOS DOMÉSTICOS
■11111~111111114111/-
A. del Ejércifo; 44.-Tel. 12229
DEUSTO — BILBAO
J0111111110 Meras nonio 1
Fábrica de Básculas. Romanas,
balanzas, pesas y medidais y arcas
para caudales,—Se hacen toda clase
de composturas.
HERRERO, 54.-PALITIA DE ITIALLORCA
Damián Pttiol
1.13° P*
Fabricación de suel\as
y tacones de goma para calzado.
Caro, 58.- SANTA CATALINA. Tel, 2584
PALMA DE MALLORCA
MADRID
BRAÑA Y 20GGIO
Coloniales.-Conservas. - Escabeches. - Salazones
de pescados.-Direcciones: Almacenes y Ofici
nas, Prolongación Sanz Crespo. Telegramas:
BRAÑA. Teléfonos: Oficina 3330, Particular 1395.
— Apartado 125 —
GIJO NJ
1
MIGUEL ESTELA ESTELA
Armador y Consignatario.-Agente de Aduanas.
Servicios rápidos de Buques de vela a motor.
Salidas fijas semanales entre Palma, la Península
y viceversa.
Avda. A. Maura, 76 y Paseo Sagrera, 17
Teléfono 1 5 2 6 44-
PALMA DE MALLORCA
41111111111•11~INEII =1~1
Gas y E ecfriciciad
. .
Palma de Mallorca
M . O .
S. A.
Barcelona
José M: Pros
ffig• FÁBRICA
DE CALZADO
San Pablo, 97 Barcelona
Estapé, S. Á. y Canuf y Gracia
REUNIDAS, S. A.
Paseo San Juan, 6 y 8
BARCELONA
JUAN LIAMON
Exportación. —Importación.
:-: Labores de Mallorca. :-:
Comercio al por mayor.
Calle de Verí, 11 - - Apartado 148
Teléfono 2292 :-: Telegramas: LONAS
PALMA DE MALLORCA
Laboratorio IRÓ
ESPECIALIDADES
FARMACEUTICAS
O o
Colón, 18 y Previsión, 2 al 8.11.1368
PALMA DE MALLORCA
